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LLIBRES MAGDA SÁNCHEZ
HISTORIA DE LA RADIO EN ESPAÑA, 1874-1985
Armand Balsebre
Cátedra, 2002
518 i 512 pàgines (dos volums)
Aquest llibre recull els fets més destacats de la
història de la ràdio a Espanya entre 1874 i
1985. No es tracta d'una història de la ràdio
estrictament, ja que l'autor la relaciona amb la
situació econòmica, política, social i
tecnològica que es patia en cada moment.
D'aquesta manera, s'explica el desenvolupament
de la ràdio en funció d'una interacció de diver¬
sos factors, que són els que van determinar els
trets més significatius d'aquest mitjà. Són dos
volums on l'autor aporta àmplia informació
documental sobre el món de la ràdio, amb
anècdotes i dades no massa massa conegudes
fins ara. L'obra s'acaba el 1985 a l'espera d'un
tercer volum.
HISTORIA DE LA RADIO
EN ESPAÑA
Volumen 1
(1874-1939)
JUAN RAMÓN MASOLIVER: DIES LLEGITS
Sonia Hernández i Ángel Luis Acín
Ajuntament de Monteada i Reixac, 2002
225 pàgines
Amb motiu del cinquè aniversari de la seva
mort, la Fundació Juan Ramón Masoliver publica
aquesta obra amb la biografia d'aquest periodis¬
ta, montcadès d'adopció, tot un personatge
rellevant dins del món cultural català durant els
anys cinquanta i seixanta i que va deixar una
forta empremta a Montcada i Reixac, on va
viure més de quaranta anys. Aquest fet es va
materialitzar amb la cessió del seu llegat cultu¬
ral, amb més de vint mil llibres, a l'ajuntament
de la ciutat. Va ser un dels degans dels crítics
literaris espanyols, corresponsal i coordinador
de les pàgines literàries a La Vanguardia, a més
d'exercir com a traductor.
OBSERVACIONES A LA MINA DE PLOMO
Carles Barrai (pròleg i edició: Jordi Jové)
Lumen
349 pàgines
L'assagista i poeta Carles Barrai, natural de
Calafell, va morir l'any 1989. Set anys abans va
deixar preparada una antologia de la seva obra
periodística, que ara surt al carrer en una edició
de Jordi Jové, que també escriu el pròleg del
llibre. Es recullen els articles publicats entre el
1976 i el 1982, apareguts majoritàriament al
diari La Vanguardia. Els més de setanta textos
s'agrupen en cinc seccions, on el seu estil
poètic envolta tot allò que escriu, i on es pot
veure un Barrai molt lúcid, preocupat per
infinitat de problemes socials. Però sobretot, un
crític implacable de la realitat.
Carlos Barrai
Observaciones
I a la mina de plomo
UN ESCRITOR NOS XORNAIS.
ARTIGOS PERIODÍSTICOS
Xosé Luis Méndez Ferrin
Universitat de Santiago de Compostela, 2001
176 pàgines
Xosé Luis Méndez Ferrin és una de les figures
més destacades de les lletres gallegues
contemporànies, que s'ha dedicat a diversos
gèneres com la poesia, la novel·la, el relat
breu, la investigació i l'assaig, entre altres. Va
adquirir especial rellevància a partir dels anys
setanta i vuitanta a les publicacions La Hoja del
Lunes de Vigo, A Nosa Terra, i actualment a Faro
de Vigo. És en aquest diari on cada setmana fa
de coiumnista, escrivint sobre els seus
pensaments i opinions. Aquest llibre recull
aquestes col·laboracions setmanals durant l'any
2000 per tothom que vulgui gaudir d'aquest
gran pensador, referència obligada dels lectors
d'opinió a la premsa gallega.
A LA CIUTAT EN OBRES
Mercè Ibarz
Quaderns Crema, 2002
102 pàgines
A través de la mirada d'una mateixa narradora,
aquest llibre agrupa tres relats que recullen la
transformació de Barcelona, una ciutat que
durant els últims anys ha patit molts canvis
que esdevenen de manera paral·lela als que
pateixen els protagonistes que trobem en
aquestes històries. Narracions que conten amb
un aire poètic que li dóna l'autora. El barri de
l'Eixample és l'escenari predominant d'unes
històries que no tenen la intenció de transmetre
una crítica a l'urbanisme contemporani.
Simplement, aquest llibre vol deixar constància
de la pèrdua dels petits detalls amb la renovació
de la ciutat.
Mcrcc Ibarz
A la ciutat en obres —
MAGÍ MURIÀ, PERIODISTA I CINEASTA.
MEMÒRIES D'UN EXILIAT, 1939-1948
Joaquim Romaguera i Ramió
Pagès editors, 2002
338 pàgines
Repàs a la vida del periodista i cineasta Magí
Murià. L'autor explica els trets més destacats de
la seva trajectòria professional, on va jugar un
paper molt significatiu dins la història del
cinema català, concretament, al capdavant de la
productora Barcinógrafo, SA. També va fer la
seva aportació periodística en les publicacions
Festa i La Dona Catalana. D'altra banda, aquest
llibre recull les seves memòries, que va escriure
com a dietari, on explica els esdeveniments que
van succeir a la seva vida a partir de 1939,
quan va decidir exiliar-se a París. L'exili el va
portar a viure més tard a Mèxic, on va morir en
companyia de la seva família.
Magí Murià,
periodista i cineasta
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EL CORAZON INGLES
José Martí Gómez
Plaza & Janes (De bolsillo), 2002
219 pàgines
El periodista de La Vanguardia José Martí López
recull alguns dels textos que va escriure durant
la seva etapa com a corresponsal de la Cadena
Ser a Londres entre 1988 i 1993. Són les
impressions de l'autor sobre infinitat d'aspectes
d'aquell pais: actors, escriptors, espies, la
pobresa, els carrers de la ciutat, el crim o
simplement la gent anònima de la ciutat. També
s'inclouen tres entrevistes realitzades per l'autor
a John Le Carré, Graham Greene i Dirk Bogarde.
A través d'aquests treballs periodístics, els
lectors trobaran amb un to irònic la visió parti¬
cular d'en Marti Gómez sobre aspectes diversos.
CATALANISME I RENOVACIÓ A LA PREMSA
CARLINA A LLEIDA. EL ALMOGÁVAR LERIDANO,
EL LOREDAN I L'ALMOGÀVER (1890-1910)
Francesc Closa
Pagès editors, 2002
235 pàgines
El tema principal d'aquest llibre és el carlisme.
L'autor s'ha basat en l'estudi de tres diaris
carlistes publicats a Lleida entre el 1892 i el
1908 i realitza una anàlisi sobre aquest tipus de
premsa per així omplir el buit existent
d'informació sobre aquest tema. Els tres mitjans
són El Almogávar Leridano, El Loredan i
l'Almogàver, impulsats pel Manuel Roger de
Llúria. L'objectiu d'aquesta obra és la premsa
carlina lleidatana a finals del segle XIX, tot i
que aquesta es complementa amb altres
publicacions aragoneses i catalanes, i analitza
el paper d'aquests mitjans en la renovació del
carlisme català.
JO VULL SER FAMÓS
Carles Capdevila
Edicions La Campana, 2002
199 pàgines
En Carles Capdevila ha volgut en aquest llibre
fer un retrat en clau d'humor de la figura del
famós i de qui el manté en el punt de mira: tots
nosaltres. Tal i com explica l'autor, "l'obsessió
per ser algú, per l'èxit mediàtic, per triomfar
com sigui, s'ha convertit en la droga de moda".
Per aquest motiu, en aquest llibre trobem
disseccionats tots els protagonistes d'aquest
món i les diferents tipologies d'aquesta mena
de persones, des que comencen el seu ascens
cap al camí de la fama fins que cauen com a
ídols i resten en l'oblit. Sens dubte, un relat
amb una bona dosi d'humor, que no deixa de ser
una reflexió crítica sobre el tema.
Humi>r25SnUm
CARLES CAPDEVILA
Jo Vull Ser
Famós
PREMSA I NACIONALISME. EL PERIODISME EN
LA RECONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT CATALANA
Josep M. Figueres
Pòrtic, 2002
352 pàgines
L'autor vol mostrar en aquest llibre el paper
determinant que ha tingut el periodisme
contemporani en la construcció de la identitat
catalana actual. Per això, fa un repàs a la
història dels mitjans de comunicació des del
segle XIX, en relació amb la seva implicació en
la reivindicació de la identitat catalana, fins als
nostres dies, passant per la guerra civil i l'època
franquista. També tracta el període de la
normalització lingüística i els afers que han
quedat pendents en l'actualitat. En Josep M.
Figueres és historiador i ha publicat una
trentena d'obres sobre el periodisme català i el
catalanisme polític contemporani des del 1981.
Josep M. Figueres
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L'HORA DELS IMMIGRANTS. ESFERES DE
JUSTÍCIA I POLÍTIQUES D'ACOMODACIÓ
Ricard Zapata-Barrero
Edicions Proa i Centre d'Estudis de Temes
Contemporanis, 2002
286 pàgines
L'autor ha elaborat aquest estudi des del punt de
vista de la ciència política, on analitza la
immigració en relació amb les institucions
públiques. L'autor agafa com a cas d'estudi les
polítiques d'integració de la ciutat de Barcelona i
en tot moment defensa una concepció pluralista
d'aquesta integració. L'objectiu de l'estudi és
obrir una línia d'investigació útil per a tots
aquells que es troben implicats en la formulació
de polítiques públiques i posar la primera pedra
per poder analitzar la manera en què s'organitzen
aquestes actuacions per acomodar els
immigrants.
ESTATUTO DE LOS PERIODISTAS. REGIMEN
NORMATIVO DE LA PROFESIÓN Y ORGANIZA¬
CIÓN DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACIÓN
Guillermo Escobar Roca
Tecnos, 2002
305 pàgines
Visió general sobre la normativa legal relaciona¬
da amb l'exercici de la professió periodística a
nivell estatal i autonòmic. L'autor, especialista
en dret constitucional, ha volgut recollir els
fonaments constitucionals relacionats amb la
llibertat d'expressió i el dret a rebre informació,
així com tota la informació relacionada amb
aquest àmbit, com pot ser l'accés al periodisme
o els diferents exercicis de la professió. Recull
dels drets i deures dels periodistes, juntament
amb informació sobre agrupacions dels
professionals de la informació.
Gullkrmo Euobar Roc»
Régimen normativo
de la profesión
y organización
de las empresas
de comunicación
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